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значит, коагуляцию будут вызывать отрицатель-
но заряженные ионы. Поэтому изучили устой-
чивость золя гидроксида железа в присутствии 
гидрокарбонат ионов, влияние хлорид и сульфат 
ионов незначительно. По методике, описанной 
в работе [3], определили порог коагуляции ми-
неральной воды образцов 1–3 по отношению к 
золю гидроксида железа (рисунок 1). 
Из рисунка 1 видно, что в присутствии 
воды 1 (содержание гидрокарбонат ионов мини-
мально 70–350 мг/л) устойчивость дисперсной 
системы не изменилась, при добавлении воды 
2 (2200–4300 мг/л) максимальная оптическая 
плотность наблюдалась при добавлении 3 мл 
воды, а воды 3 (3400–4850 мг/л) – 2,5 мл. Следо-
вательно, произошла коагуляция золя гидрокси-
да железа и минеральная вода 3 обладает боль-
шей коагулирующей способностью.
Значит, при водоподготовке воды можно 
использовать природную воду с высоким со-
держанием гидрокарбонат ионов в качестве ко-
агулянта для золей с положительно заряженной 
коллоидной частицей.
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Науке известно невероятно огромное коли-
чество органических соединений. Среди этого 
многообразия диазо-группа является «номе-
ром один» из всех изученных легко уходящих 
групп [1]. Это свойство характеризует диазони-
евые соли как практически основного из син-
тетических эквивалентов электрофилов и, сле-
довательно, расширяет спектр областей, где их 
можно использовать, например, прививка орга-
нических молекул на различных поверхностях и 
дальнейшее получение современных органиче-
ских наноматериалов [2].
Арoматические cоли диазoния обладают 
огромным потенциалом в прикладных задачах 
органической химии, например, в получении ма-
териалов с заданными функциями, в том числе 
в лечении такой проблемы как атеросклеротиче-
ские бляшки - отложение холестерина и других 
липопротеидов в сосудах, что сужает просвет и 
замедляет кровоток. Проблема лечения атеро-
склеротических поражений артерий является 
одной из самых острых в современной медици-
не, так как смертность от инсульта в экономи-
чески развитых странах составляет 12–20 % [3].
Группой ученых ТПУ был разработан новый 
материал с программируемыми поверхностны-
ми свойствами на основе ароматических солей 
диазония, способный проникать в структуру 
бляшки и изменять ее свойства. Данный метод 
синтеза АСД эффективен и обладает высоким 
количественным выходом (рис. 1). Метод мо-
дификации основан на образования новых C–C 
связей с углеродной поверхностью наноразмер-
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ных частиц металлов в отсутствии палладиевых 
катализаторов в водном растворе (рис. 2) [4].
В настоящее время мы изучаем пределы 
синтетической применимости метода. 
Таким образом, разработанный метод синте-
за ароматических солей диазония, обладающих 
антагонистическими свойствами по отношению 
к структуре атеросклеротических бляшек, и 
дальнейшая модификация поверхности наноча-
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Выделение пота организмом человека 
– физиологический процесс, один из этапов 
водно-солевого обмена и способов терморегу-
ляции организма. Иногда может возникать уси-
ление потоотделения – это явление носит назва-
ние «повышенная потливость» или гипергидроз. 
Гипергидроз подмышечных впадин явление, 
достаточно распространённое в подростковом 
возрасте, вызывает определенный дискомфорт 
(неприятный запах, следы на одежде и т.д.). 
Большинство средств от пота (антиперспиранты 
и дезодоранты), недостаточно эффективны для 
нейтрализации запаха и уменьшения потоотде-
ления, а главное, не приносят пользу организму, 
так как закупоривают потовые железы.
Возникла идея проекта: разработать сред-
ство, которое должно быть доступным, недоро-
гим и содержать полезные натуральные компо-
ненты и дезинфицирующие средства, при этом 
должна сохраниться возможность изготовить 
его в домашних условиях.
Рис. 1.  Схема синтеза арендиазоний тозилатов
Рис. 2.  Схема модификации наночастиц солями диазония
